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9th Croatian Conference on Interventional Cardiology – CROINTERVENT 2020 
March 19-22, 2020 | Zagreb, Croatia
Poštovane kolegice i poštovani kolege,  
Radna skupina za invazivnu i intervencijsku 
kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva 
organizira 9. kongres intervencijske kardiolo-
gije s međunarodnim sudjelovanjem – CROIN-
TERVENT 2020, koji će se održati od 19. – 22. 
ožujka, 2020.  u hotelu Westin u Zagrebu.
Od zadnjeg kongresa protekle su dvije godi-
ne, tijekom kojih je došlo do pojave novih, te 
modifikacije i usavršavanja već prisutnih dijagnostičkih i tera-
pijskih postupaka u intervencijskoj kardiologiji. Sve je to omo-
gućeno tehnološkim napredkom u instrumentima i materijali-
ma te kontinuiranim usavršavanjem vještina intervencijskih 
kardiologa. Velik dio kongresa bit će posvećen farmakoterapiji 
koja je postala vitalan dio intervencijske kardiologije, a svoju je 
vrijednost  dokazala na polju primarne i sekundarne prevencije 
kardiovaskularnih bolesti te u poboljšanju primarnog ishoda i 
smanjenju učestalosti komplikacija kardiovaskularnih inter-
vencija. 
Po svojem konceptu, CROINTERVENT 2020. nije namijenjen 
samo kardiolozima i specijalizantima kardiologije. U fokusu su 
nam također liječnici drugih specijalnosti te svi oni koji su pro-
fesionalno vezani za ovaj važan segment moderne kardiologije. 
Svrha je kongresa  oslikati trenutačno stanje i mogućnosti su-
vremene intervencijske kardiologije, prepoznati još uvijek ne-
dovoljno istražena područja, usuglasiti stajalište o prijepornim 
temama, te raspraviti o poteškoćama s kojima se svakodnevno 
susrećemo u kliničkom radu. 
U program kongresa bit će uvrštena pozvana predavanja 
uglednih domaćih i stranih stručnjaka, oralne i moderirane po-
sterske prezentacije. Uz razmjenu teorijskoga znanja, važan dio 
kongresa posvetit ćemo praktičnim aspektima intervencijske 
kardiologije. To će se ostvariti izravnim prijenosom zahvata iz 
intervencijskih laboratorija, te  prikazom slučajeva već provede-
nih procedura uz raspravu i komentare. 
Pred vama je posebno izdanje službenog časopisa Hrvatsko-
ga kardiološkog društva – Cardiologia Croatica, koje se sastoji 
od odabranih originalnih radova sudionika u obliku sažetaka, 
koji će biti predočeni na kongresu u obliku usmenih izlaganja i 
moderiranih postera.
S poštovanjem,
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Dear Colleagues,
It is a great pleasure and honor to cordially 
invite you to the 9th Croatian conference on 
interventional cardiology – CROINTERVENT 
2020, which will take place in Zagreb, Croatia, 
on March 19-22, 2020.
Since the last congress, new diagnostic and 
therapeutic procedures have emerged and 
existing ones have been improved. All this was made possible 
by advances in the utilized instruments and materials and the 
continuous advancement of the skills of interventional cardiol-
ogists. Much of the congress will be devoted to pharmacother-
apy, which has become a vital part of interventional cardiology 
and has proven its value in the field of primary or secondary 
prevention of cardiovascular disease in improving the primary 
outcomes and reducing the incidence of complications of car-
diovascular interventions.
CROINTERVENT 2020 is designed not only for cardiologists 
and cardiology fellows but also for other medical specialists 
and people professionally associated with this important part 
of modern medicine. 
The aim of this event is, in addition to demonstrating current 
clinical practice in interventional cardiology, to reflect on con-
cerns and difficulties encountered in our daily practice. The 
conference program will contain invited lectures as well as 
oral and moderated poster presentations. As usual, a signifi-
cant part of the conference will be devoted to practical side of 
interventional cardiology, both through displaying “live pro-
cedures” and presentation of already completed interventions 
with analysis, comments, and evaluation. 
This Supplement of Cardiologia Croatica – the official journal 
of the Croatian Cardiac Society – consists of selected original 
contributions from our participants in the form of abstracts, 
which will be presented at the meeting in the form of oral pres-
entations and moderated posters.
Sincerely yours,
